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GESTIÓN DE LA BANCA PÚBLICA: UNA ALTERNATIVA PARA LOS 
SECTORES DE LA ECONOMÍA NO BANCARIZADOS 




El presente artículo tiene como objetivo analizar la gestión de la Banca Pública como 
alternativa para los sectores de economía no bancarizados, la metodología utilizada 
fue documental-descriptiva con un diseño bibliográfico. Una de las funciones 
principales del gobierno nacional de la República Bolivariana de Venezuela a través 
de la banca pública es darle impulso e insertar en el sector productivo a todos 
aquellos emprendedores y empresas que deseen contribuir con el desarrollo 
económico del país. Por ello, la banca pública debe realizar esfuerzos 
organizacionales, para proyectar sus productos y/o servicios financieros, a través 
de los medios y herramientas, a aquellas personas que no tienen acceso regular a 
los servicios de la banca tradicional, vale decir servir a la gente emprendedora que 
está inserta en la llamada economía informal. Es decir, poder contar con una banca 
oficial transparente como eficiente que contribuya a promover el ahorro, canalizar el 
crédito hacia proyectos de crecimiento, enfocados a cumplir con las políticas del 
estado venezolano y no a intereses particulares. 
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ABSTRACT 
This article aims to analyze the management of public banks as an alternative for 
unbanked economy sectors; the methodology used is descriptive documentary 
bibliographic design. One of the main functions of the national government of the 
Bolivarian Republic of Venezuela through public banks is to give impetus and insert 
in the productive sector to all entrepreneurs and businesses who wish to contribute 
to the economic development of the country. Thus, public banks organizational 
efforts in projecting their products and / or financial services, through the media and 
tools, especially those people who do not have regular access to traditional banking 
services, namely serving enterprising people that is embedded in the so-called 
informal economy. That is, to have a transparent and efficient official bank that would 
promote saving, channel credit to growth projects, aimed at meeting with 
Venezuelan state policies and not special interests. 
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